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 تجربه از استفاده ،يخودكارامد شيافزا يها روش از یکي كند. می ايفا بالينی هاي مهارت و دانش كارگيريه ب در را مهمی نقش مدياخودكار هدف: و زمینه
 بود. يپرستار انيدانشجو يمداخودكار بر شواهد بر یمبتن آموزش ريثأت نييتعاز اين مطالعه،  هدف است. ینيبال قاتيتحق جينتا و
 به يريگ نمونه .صورت گرفت هياروم گاه علوم پزشکیدانش يپرستاررشته  سه ترم يدانشجو 82 يرو بر 0230در سال  حاضر یتجرب پژوهش کار: روش
 يكارآموز به توجه با كه شدند ميتقس )نفر 29( مداخله و )نفر 29( شاهد گروه دو به یتصادف صورت به كنندگانشركت  شد. انجام دسترس در صورت
 .گذراندند ساعته دو جلسه دو كارگاه صورت به را شواهد بر یمبتن آموزش مداخله گروه دانشجويان .قرار گرفتند گروه 8 در ،يارتوپد بخش در انيدانشجو
 اي ycaciffe-fles dezilareneG( یعموم يمداخودكار نامه پرسش به وسيله مداخله و شاهد گروه انيدانشجو آموزش از بعد و قبل يمداخودكار زانيم
 بيضر با noxocliW و yentihW–nnaM ،t ،9 يآمار يها آزمون و 30نسخه  SSPS افزار نرم از استفاده با ها داده گرفت. قرار یابيارز مورد) ESG
 .گرفت قرار ليتحل و هتجزي مورد درصد 32 ± 9 نانياطم فاصله و
 ديده آموزش شواهد بر یمبتن اساس بر كه مداخله گروه انيدانشجو يمداخودكار زانيم بودند. پسر درصد 33/0 و دختر انيدانشجو درصد 33/3 ها: افتهی
 يدار یمعن تفاوت شاهد وهگر در و )P > 1/011( بود شاهد گروه انيدانشجو از بالاتر يدار یمعن طور به yentihW–nnaM آزمون انجام با ،بودند
 .مشاهده نشد
 نياكه  دگرد یم شنهاديپ نيبنابرا شود. یم يپرستار انيدانشجو در يمداخودكار يارتقا به منجر مرسوم روش از شيب شواهد بر یمبتن آموزش :گیری نتیجه
 .قرار گيرد استفاده مورد ینيبال آموزش در روش
 يپرستار انيدانشجو ،يمداخودكار شواهد، بر یمبتن آموزش :ها واژه کلید
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 مقدمه
 از مراقبت و پزشکی تکنولوژي زمينه در مداوم هاي پيشرفت
تبديل  یمطرح و پرچالش پيچيده، حرفه به را پرستاري بيمار،
 نيازمند مطمئن و پيشرفته ،مداكار پرستاري است. كرده
 گيري تصميم جهت توانايی و مشکل حل مانند هايی مهارت
 يافتن پی در دنيا هاي دانشگاهبيشتر  امروزه باشد. می بالينی
 ارتقاي و گسترش موجب بتواند كه هستند آموزشی هاي روش
 خودمحور و مداوم يادگيري و بالينی گيري تصميم هاي ظرفيت
  ).0( گردد پرستاري دانشجويان در مدياخودكار نتيجه در و
 درك بر تمركز جاي به سنتی هاي روش در دانشجويان
 مطالب وار طوطی حفظ به ها، آن كارگيري به و مفاهيم
 مدرس جانب از اطلاعات دريافت منبع تنها و پردازند می
 ناآگاهانه اجراي به تنها بالين در دانشجويانی چنين .بود خواهد
 صورت به ها بيشتر آن برخورد يا و ندكن می اكتفا عادتی كارهاي
  ).9( است انفعالی
 ميان شکاف بردن بين از براي شده پيشنهاد هاي راه از يکی
 يپرستار اساس بر يادگيري سيستم تغيير بالين، و آموزش
 و خودباوري به رسيدن نتيجه در و شواهد بر یمبتن
 بر یمبتن يپرستار اساس بر يادگيري در است. خوداثربخشی
 شدن ريدرگ جهت اي وسيله عنوان به بالينی مشکلات شواهد،
 با انيدانشجو شود. یمدر نظر گرفته  دانشجويان فعالانه
 به ،يريفراگ يراب يیايپو و تلاش و يريادگي در فعال مشاركت
 احساس گريد عبارت به برند. یم یپ خود يها يتوانمند
  ).3( باشد یم همراه نفس به اعتماد شيافزا با يمداخودكار
(به نقل از  )كانادايی شناس روان( arudnaB كه زمانی از
 بار اولين براي 0020 سال در ) yarruMcMو  yevraH
 تحقيقات سازه اين ساخت، مطرح رامدي اخودكار مفهوم
 و ورزش پرستاري، ،پزشکی مختلف هاي زمينه در را زيادي
 از منظور arudnaB نظام در برانگيخت. آموزش
 كنار قابليت و كفايت شايستگی، احساسمدي اخودكار
 فرد ادراك را مدياخودكار  arudnaB است. زندگی با آمدن
  ).2( كند می تعريف زندگی بر كنترل درجه از
 انسان توانايی ترين يگانه را خودانديشی ،نظران صاحب
 دگرگون را رفتارشان و انديشه آن با ها انسان كه شمارند می
 هاي دريافت دربرگيرنده ها ارزيابی اين كنند. می ارزيابی ،ساخته
 و سازماندهی براي افراد توانايی باور يعنی ،است مدياخودكار
 آينده هاي موقعيت به ساماندهی براي كه هايی كنش سازي پياده
 به تحصيلی محيط در مدياخودكار د.نباش یم ندنيازم به آن
 درسی وظايف انجام توانايی با ارتباط در دانشجو باورهاي
 ،بيشتر مدياخودكار داراي دانشجويان دارد. اشاره شده تعيين
 درسی وظايف انجام در را بيشتري استقامت و تلاش و تمايل
 ).2، 3( رنددا اطمينان خود هاي توانايی به و گيرند می كار به
 را درسی مطالب تا هستند تلاشدر  بيشتر مداخودكار افراد
 وظايف انجام براي و نندك فکر تر عميق آن مورد در و درك
  .)3( ندنماي می ريزي برنامه خود درسی
 بين نزديکی ارتباط كه ندهست عقيده اين بر بعضی
 شده محول وظايف هيارا در فردي عملکرد و مدياخودكار
 به عمل و دانش بين واسطه مدياخودكار همچنين .ددار وجود
 كه اند رسيده نتيجه اين به پژوهشگران ).0( است آن
 نقش اي حرفه مهارت و دانش كارگيريه ب در مدياخودكار
 یکي شواهد بر یمبتن عملکرد ديگر، طرف از ).8( دارد مهمی
 در خلاق تفکر منجر به شده مطرح موضوعات نيتر مهم از
 آن از یحاك مطالعات از حاصل يها افتهي ).2( باشد می دانشجو
 بهبود و رشد ،)10( دانش كسب بر يخودكارامد كه است
 يها مهارت و دانش يريكارگه ب در نيهمچن و )00( ها مهارت
 ).90( دارد اساسی نقش يا حرفه و یعلم
 مطالعات ،ینيبال آموزش خصوص به و يپرستار آموزش در
 شده انجام يرستارپ انيدانشجو يخودكارامد يرو بر یكم
 احتمال كه دادند نشان yarruMcMو  yevraH ).30( است
 نيب یدرس يواحدها در یقبول حد از كمتر نمرات كسب
 به نسبت كم يمداخودكار داراي يپرستار انيدانشجو
 مراتب به ،هستند يشتريب يخودكارامد يدارا كه یانيدانشجو
 یناش به طور قطع عملکرد در تيموفق عدم ).20( است شتريب
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 یعامل يخودكارامد كاهش اما ست،ين يعملکرد ضعف از
  ).30( است شده فراگرفته يها مهارت از ثرؤنام استفاده يبرا
 آموزش در موجود يها یكاست و ليمسا يیشناسا
 بهتر یابيدست موجب آن اصلاح و رفع به اقدام و انيدانشجو
 نيهمچن و ماهر و مدارخودكا افراد تيترب ،یآموزش اهداف به
 آموزش نيب نيا در گردد. یم یمراقبت خدمات تيفيك يارتقا
 يها پژوهش شواهد از استفاده با شواهد بر یمبتن يپرستار
 يبرا مناسب ینيبال ماتيتصم اخذ و ینيبال مهارت و موجود
 يفرد به را او و دهد یم ارتقا دانشجو در را يخودكارامد مار،يب
 يها مهارت است قادر یليتحص دوره انيپا در كه كند یم ليتبد
 خود يها يتوانمند به نانياطم و تيكفا با را فراگرفته مختلف
  .دينما اجرا
 شواهد بر یمبتن موزشآ ريثأت خصوص در يا مطالعه تاكنون
 با است. نشده انجام يپرستار انيدانشجو يخودكارامد بر
 جهينت در و قيعم فکرت باعث يخودكارامد كه نيا به توجه
 اخذ به منجر زين شواهد بر یمبتن يپرستار و بهتر يريگ ميتصم
 هدف با حاضر مطالعه گردد، یم ماريب يبرا ميتصم نيبهتر
 انيدانشجو يمداخودكار بر شواهد بر یمبتن آموزش ريثأت تعيين
 يارتقا در بتواند پژوهش جينتا تا گرفت انجام يپرستار
 .باشد مثمرثمر يپرستار ینيبال موزشآ
 
 کار روش
 همه هاي آن را نمونه كه از نوع تجربی بود پژوهش اين
نفر) تشکيل دادند.  82( پرستاري سه ترم دانشجويان
 سازي همسان قبل ترم معدل و جنس حسب بر دانشجويان
 8 گروه شش به و نشد) بررسی دموگرافيک متغيرهاي (ساير
 در ساده تصادفی طور به گروه سه سپس .شدند تقسيم نفره
 )نفر 29( شاهد گروه در نيز گروه سه و )نفر 29( مداخله گروه
 بر مبتنی پرستاري كارگاه برگزاري ،مداخله عامل .قرار گرفتند
 پرستاري مراقبت در شواهد نتايج كه اين به توجه با .بود شواهد
 از نتايج آن توان می بهتر و است نمايان بهتر ارتوپدي بخش در
 و مورد مطالعه قرار گرفت )ارتوپدي( بخش اين ،كرد استفاده
 دوره مربی يک راهنمايی تحتشاهد  و مداخله گروه دو هر
  .گذراندند را موزيآكار
 موزيآكار بهسه  ترمپرستاري در  دانشجويانكه  به دليل اين
 از قبل شدند. انتخاب مطالعهانجام  براي ،روند می ارتوپدي
 مورد در و تشريح طرح مجري توسط پژوهش اهداف ،اجرا
 اطمينان ها آن به دانشجويان به مربوط اطلاعات ماندن محرمانه
 .گرديد جلب پژوهش در شركت براي ها آن رضايت و شد داده
 گروه دو به تصادفی اعداد جدول از استفاده با دانشجويان
 گروه دو از يکی تصادفی روش به ادامه در شدند. تقسيم
 گروه عنوان به ديگري وشاهد  گروه عنوان به شده انتخاب
 دانشجويان كه اين از اطمينان براي شد. گرفته نظر در مداخله
 جلسه اولين در ند،هست برخوردار يکسان توانايی از گروه دو
 محقق پرستاري يندافر نگارش مهارت آزمون با یآزمون پيش
 مشاهده گروه دو بين داري معنی تفاوت كه آمد عمل به ساخته
 ).P=  1/10( نشد
 عمومی مدياخودكار نامه پرسش ،ها داده آوري جمع ابزار
 بود سؤال 00 شامل )ESGيا  ycaciffe-fles dezilareneG(
 حد موافق، موافق، كاملاً« ليکرت اي پنج درجه مقياس با كه
 دستورالعمل حسب برو  »مخالف كاملاً و مخالف وسط،
 مدياخودكار نامه پرسش .شد امتيازدهی نامه پرسش راهنماي
 بالينی حيطه شامل حيطهچهار  با الؤس 00 صورت به عمومی
 ال)ؤس 2( انگيزشی حيطه ال)،ؤس 2( تئوري حيطه ال)،ؤس 3(
 يشترينبطراحی شده است كه  ال)ؤس 2( سازمانی حيطه و
  باشد. می 00 امتياز كمترين و 38 امتياز
 همکاران و رسولی مطالعه به توجه با و آمار استاد مشاوره با
  QICI نمره يارمع انحراف و ميانگين كه )30(
 ecnenitnocni no noitatlusnoc lanoitanretnI(
 بر مبتنی مداخله گروه در در مطالعه آنان )eriannoitseuq
 90/13 ± 3/3شاهد  گروه در و 2/01 ± 9/33 برابر با شواهد
  د.بو كافی نمونه 80 ،دست آمدبه 
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 ها، داده آوري جمع ابزار علمی اعتبار يا روايی تعيين جهت
 تعيين براي و كيفی محتواي روايی و صوري روايی روش
 شد. استفاده درونی همسانی روش دو از علمی اعتماد يا پايايی
 از نفر 10 اختيار در نامه پرسش صوري، روايی تعيين براي
 از نفر 10 به كيفی محتواي روايی تعيين جهت و ها نمونه
گرديد  هيارا اروميه پزشکی علوم دانشگاه علمی تأهي اعضاي
صورت  لازم اصلاحات نظرات، دريافت از پس نهايت در و
 ضريب از درونی همسانی روش به پايايی تعيين براي .گرفت
 قابل ميزان شده حاصل نتايج شد. استفاده ahpla shcabnorC
 ضريبحاضر  مطالعه در بود. ابزار علمی اعتماد جهت قبولی
 1/98برابر با  ahpla shcabnorC ضريب از استفاده با پايايی
 به دست آمد.
 دانش نيازمند شواهد بر مبتنی پرستاري كه یيجا  آن از
 جهت ،باشد می مطالعات نتايج از گيري بهره و تحقيق روش
 مدت به تحقيق روش كارگاه مداخله گروه دانشجويان آشنايی
برگزار  شواهد بر مبتنی آموزشی كارگاه سپس و ساعت چهار
 ساعت چهار مدت به شواهد بر مبتنی آموزش كارگاه .گرديد
 مبتنی مقدمه با دانشجويان كه شد انجام ساعته دو جلسه دو در
 منابع از استفاده چگونگی بالينی، الؤس تنظيم نحوه شواهد، بر
  .شدند آشنا مقالات نقد چگونگی و اطلاعاتی
 و منابع جستجوي شيوه مورد در متون بررسی بحث در
 شکل به مطالب ،شواهد بهترين از گيري بهره هاي روش
 كه است توضيح به لازم .گرديد هيارا دانشجويان به سوطیبم
 نويسی پروپوزال زمينه در دانشجويان ساعتهچهار  كارگاه از بعد
 دو مدت به علمی منابع جستجوي استاندارد شيوه و عملی
 بر مبتنی پرستاري كارگاه اجراي از پس شدند. پايش هفته
 طی و داده دانشجويان به پژوهشگر توسط سناريو دو شواهد،
 هاي بيماري اساس بر سناريوها .شد گذاشته بحث به جلسه دو
 جستجو بيمار مشکل به توجه با مرتبط مقالات كه بود ارتوپدي
 براي نتايج آخرين اساس بر و گرديد می انتخاب مقاله بهترين و
  شد. می اجرا و نوشته مراقبتی ريزي برنامه بيمار
 گروه دو هر دانشجويان در خودكارامدي ميزان بعد ماه يک
 شيوه .گرديد بررسی نامه پرسش وسيله بهشاهد  و مداخله
) آلايش( noitanimatnoc ازشاهد  و مداخله هاي گروه كنترل
 قرار آموزش تحت مداخله گروه افراد كه بود صورت اين به
 بررسی حاضر مطالعه در شما شد گفته ها آن به و ندگرفت
 یاطلاع كارگاه مورد درشاهد  گروهاعضاي  و شويد می
 نمره افزايش را ها كارگاه اثربخشی ضمن در .ندنداشت
و  تحقيق انجام از پس داد. نشان مداخله گروه در مدياخودكار
 كلاسشاهد  گروهبراي  ،پژوهش در اخلاق رعايت منظور به
 شواهد بر مبتنی پرستاري آموزش و تحقيق روش آموزشی
 شد. برگزار
 از آمده دسته ب هاي داده پژوهش، نتايج ارزيابی جهت
 نسخه SSPS آماري افزار نرم توسط و شد كدگذاري واحدها
 هاي آزمون و) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev( 30
 در  noxocliWو   yentihW–nnaM ،t ،9 توصيفی، آماري
 .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد 1/31 داري معنی سطح
 نکات اخلاقی ملاحظات گرفتن نظر در جهت پژوهشگر
 :كرد رعايت را ذيل
 توضيحات و كرد معرفی پژوهش واحدهاي به را خود -0
 .داد را به آنان پژوهش اهداف مورد در لازم
 اخذ پژوهش مورد واحدهاي از كتبی نامه رضايت -9
 .گرديد
 اطلاعات بودن محرمانه در پژوهش مورد واحدهاي به -3
 داده اطمينان نامه پرسش در خانوادگی نام و نام نکردن درج يا
 .شد
 به در پژوهشيا نکردن اختيار كامل در شركت كردن  -2
 .شد داده توضيح آنان
 
 ها یافته
 ± 0/8 آنان سنی ميانگين و مرد )درصد 33/0( ها نمونه بيشتر
 يآمار تفاوت t tnednepednI آزمون .بود سال 09/31
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 نداد نشان گروه دو در انيدانشجو معدل و سن نيب يدار یمعن
  .نشد) یبررس کيدموگراف مشخصات ري(سا
 كه داد نشان گروه دو مقايسه در yentihW-nnaM آزمون
 آماري اوتفت برنامه اجراي از قبل يمداخودكار نمره ميانگين
  آزمون بر اساس نداشت. داري یمعن
 بنابراين .نبود طبيعی ها داده عيتوز ،vonrimS-vorogomhoK
  .دش استفاده کيپارامتر غير يها آزمون از
 ياجرا از بعد مداخله گروه در يمداخودكار نمره ميانگين
 افتي شيافزا شواهد بر یمبتن آموزش شيوه اساس بر آموزش
 در yentihW–nnaM آزمون بود. دار یمعن يآمار نظر از و
 نمره تفاضل ميانگينبين  كه حاكی از آن بود گروه دو مقايسه
 يدار یمعن يآمار تفاوت مداخله از بعد و قبل يخودكارامد كل
 .)0 (جدول وجود نداشت
 از بعد انيدانشجو نمرات نيانگيم بين گروه دو سهيمقا در
 يآمار تفاوت شاهد گروه در شواهد بر یمبتن آموزش
 بعد مداخله گروه در نمرات نيانگيم .مشاهده نشد يدار یمعن
 از شيافزا نيا و افتي شيافزا شواهد بر یمبتن آموزش از
  ).0 (جدولبود  دار یمعن يآمار لحاظ
 
 گروه در بعد -قبل تفاضل و يمداكاردخو ازيامت نيانگيم :0 جدول
 شواهد بر یمبتن آموزش اجراي از بعد و قبل مداخله و شاهد
 خودكارامدي
 آزمون نتيجه مداخله گروه شاهد گروه
–nnaM
 )معيار انحراف ± ميانگينامتياز ( yentihW
 P ≠ 0 33/08 ± 0/30 33/03 ± 0/30 مداخله از قبل
 P > 1/011 33/32 ± 0/80 33/20 ± 0/90 مداخله از بعد
 P > 1/011 00/81 ± 1/12 -1/81 ± 1/13 بعد -قبل تفاضل
 آزمون نتيجه
 noxocliW
  P > 1/011 P = 1/102
 
 ،ینيبال يها طهيح ميانگين كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج
 از بعد مداخله و شاهد گروه دو یسازمان و یزشيانگ ،يتئور
 در شيافزا نيا كه افتي شيافزا شواهد بر یمبتن آموزش ياجرا
 )P > 1/011( بوددار  یمعن يآمار نظر از و شتريب مداخله گروه
 .)9 (جدول
 
 شواهد بر مبتنی آموزش اجراي از بعد و قبل مداخله و شاهد گروه دو در مختلف هاي حيطه در خودكارامدي نمرات ميانگين مقايسه :9 جدول
 ها گويه
 قبل شاهد گروه
 اجراي از
 آموزش
 مداخله گروه
 اجراي از قبل
 آموزش
نتيجه آزمون 
–nnaM
 yentihW
 بعد شاهد گروه
 اجراي از
 آموزش
 مداخله گروه
 اجراي از بعد
 آموزش
 آزمون نتيجه
–nnaM
 yentihW
 معيار انحراف ± ميانگين معيار انحراف ± ميانگين
 P > 1/011 30/08 ± 3/28 00/32 ± 2/31 P ≠ 0 00/08 ± 3/28 00/08 ± 3/28 بالينی
 P > 1/011 90/03 ± 9/23 8/19 ± 9/22 P ≠ 0 8/03 ± 9/23 8/03 ± 9/23 تئوري
 P = 1/911 90/03 ± 3/93 8/33 ± 3/13 P ≠ 0 8/03 ± 3/93 8/03 ± 3/93 انگيزشی
 P = 1/011 90/33 ± 3/93 8/32 ± 3/13 P ≠ 0 8/39 ± 3/32 8/39 ± 3/32 سازمانی
 
 گیری نتیجه و بحث
 ،نيست كافی وظايف انجام توانايی فقط پرستاري حرفه در
 براي ها مهارت و ها ارزش نگرش، دانش، تركيب توانايی بلکه
 حاضر مطالعه در ).00( است مهم نيز اي حرفه خدمات هيارا
 دانشجويان مدياخودكار بر شواهد بر یمبتن آموزش ثيرأت
 نمره انگينمي كه داد نشان ها يافته شد. بررسی پرستاري
 ميانگين اختلاف و يافت افزايش گروه دو هر در مدياخودكار
ه ب همچنين .بود دار یمعن مداخله گروه درمدي اخودكار نمرات
 يافت. افزايش نيز مدياخودكار ،شواهد بر یمبتن آموزش دنبال
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 ،است نشده انجام حاضر مطالعه با مشابه اي مطالعه تاكنون
 بر شواهد بر یمبتن با مشابه یموزشآ يها روش اما
 اي مطالعه همکاران و یفشارك است. گرفته انجام يخودكارامد
 يمداخودكار بر لهأمس حل آموزش ريثأت یبررس هدف با را
 به آموزشدادند كه نتايج نشان داد،  انجام يپرستار انيدانشجو
 يامدخودكار شيافزا باعث يدار یمعن طور به لهأمس حل روش
 کي شواهد بر یمبتن آموزش كه نيا به توجه با و )80( شود یم
 .دارد یهمخوان حاضر مطالعه با است، لهأمس حل روش
 كه ندگزارش كرد خود مطالعه در و همکاران انيمادرشاه
 و ها مهارت دانش، يارتقا موجب شواهد بر یمبتن مراقبت
اين  برو همکاران  iL ).20( شود یم بالا تيفيك با ها مراقبت
 و مشکلات حل شواهد، كاربرد از منظوركه  عقيده هستند
 مواجه آن با یواقع يها طيمح در كاركنان كه است یليمسا
 شيافزا واقع در ینيبال طيمح در مشکلات حل .)19( شوند یم
 ليدل به امروزه باشد. یم انيدانشجو و پرستاران يمداخودكار
 مراقبت یاثربخش نه،يهز كنترل منابع، تيريمد بر فراوان ديكأت
 از ستهيشا مراقبت ،يريپذ تيولؤمس و تيفيك يارتقا مار،يب از
 و ها شاخص ها، چارچوب راستا نيا در ).09( است لازم ماريب
 نيتضم را ماريب مراقبت و صيتشخ بتواند كه يیها ياستراتژ
 به توان یم را ها چارچوب نيا .رسد یم نظر به يضرور ،دينما
  ).99( داد هيارا شواهد بر یمبتن يها دستورالعمل صورت
 شيافزا جهت در شواهد بر یمبتن مراقبت ياجرا با
 يتوانمندساز و يمدارخودكا حس يارتقا ماران،يب يمندتيرضا
 نقش يیشناسا ،يپرستار رشته يا حرفه تيهو بهبود پرستاران،
 اثربخش مداخلات انجام و مراقبت و درمان امر در مداخلات
 را در جهت افزايش خودكارامدي يثرؤم يها گام توان یم
 ،لهأمس حل تجربه با شواهد بر یمبتن يپرستار ).30( برداشت
 همراه یعمل و ينظر ميمفاه ونديپ و تفکر ،يمداخودكار
 يريادگي در يارزشمند تجارب نيچن كسب .باشد می
 .است برخوردار يا ژهيو تياولو از يپرستار يها مهارت
 حل روش به آموزش كه داد نشان ديگري پژوهش نتايج
 آثار و پيامدها داراي دانشجو و استاد نقش تغيير بر علاوه لهأمس
 است دانشجويان در مدياخودكار رشد مانند مثبتی و متنوع
 یموزشآ يها روش از یکي كه داد نشان حاضر مطالعه .)39(
 شيافزا باعث زين )بر شواهد یآموزش مبتن( ريدرگ
 يرجنديب ،راستا نيهم در شود. یم انيدانشجو در يمداارخودك
 تفکر مهارت ريثأت یبررس هدف با ي راا مطالعه باقركاظمی و
 و دادند انجام زبان معلمان در يمداخودكار شيافزا بر يانتقاد
 و مثبت ريثأت يانتقاد تفکر كهكرد  گزارشمطالعه آنان  جينتا
  ).29( دارد يخودكارامد بر يدار یمعن
 توانند می پرستاري مدرسان حاضر، مطالعه نتايجبر اساس 
 اثربخش و جديد راهبردهاي طراحی با آموزشی هاي محيط در
 در مدياخودكار رشد جهت را مناسبی هاي فرصت آموزشی
 سبب امر اين به توجهی كم گمان بی كنند. فراهم دانشجويان
 تلاش ميان اين در گردد. می پرستاري خدمات كيفيت كاهش
 -ياددهی فرايند در دانشجو نمودن خلاق و فعال تجه
 وجوه ترين مهم از يکی مدياخودكار به رسيدن و يادگيري
 بايد مدرسان باشد. می ها دانشگاه در آموزش شيوه انتخاب
 آموزش نوع اين به نسبت خود تدريس روش به اي ويژه توجه
 دانشجويان تا شود انديشيده تدابيري است لازم داشته باشند.
 دوره طول در مختلف اتموضوع درباره را مدياخودكار عقايد
 مباحثه و استدلال نحوه نموده، ابراز منطقی صورت به آموزش
 .كنند تمرين مدرس هدايت با را نتايج به حصول براي
 هاي استراتژي از استفاده بايد آموزشی ريزان برنامه و ولانؤمس
 همچنين .ندنماي تأكيد مدياخودكار يارتقا جهت را خاص
 اندركاران دست توجه مورد بايد آنان مدياخودكار باور عدم
 مطلوب شرايط ايجاد با توانند می استادان گيرد. قرار آموزشی
 بحث و نظر تبادل و پرسشگري انجام با و درس كلاس در
 مدياخودكار رشد و سازنده تعامل سمت به را دانشجويان
  دهند. سوق
 شواهد بر یمبتن موزشآ از استفاده، مطالعه قوت نقاط از
 نقاط از .بود بار اولين براي يمداخودكار بر ريثأت یبررس جهت
 اشاره نمونه حجم كمبود به توان یم نيز حاضر مطالعه ضعف
 بخش در یپژوهش طيمح به محدود مطالعه نيهمچن نمود.
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صاخی زا روشك .دوب عطق روط هب رارکت اين هعلاطم رد 
حميط اهي شهوژپی وافتمت و رد اسير زكارم شزومآی 
راتسرپي روشك رجنم هب یياسانش هبنج ياه يرگيد زا طاقن 
توق و فعض شزومآ نتبمی رب دهاوش دهاوخ .دش نينچمه اب 
ماجنا نينچ یتاعلاطم رد هدکشناد ياه يراتسرپ و رب يور 
نايوجشناد ،يراتسرپ یم ناوت راثآ هب يريگراك شزومآ نتبمی رب 
دهاوش را رب دماراكدوخي وجشنادينا دروم یسررب رارق .داد 
هجيتن يريگ 
هعلاطم رضاح ناشن داد هك آمشزو نتبمی رب دهاوش رد دوبهب 
راكدوخايدم نايوجشناد يراتسرپ رثؤم .تسا نايوجشناد 
يراتسرپ دياب یياناوت و شناد یفاك تهج تبقارم زا وجددم 
رد طيحم ياه ینيلاب ار رد لوط ليصحت بسك .دنيامن 
راكدوخايدم رد داجيا یياناوت تبقارم زا راميب ب هروط لقتسم 
قنش یيازسب .دراد نياربانب ناسردم هاگشناد رد شيازفا 
راكدوخايدم نايوجشناد هك هنيمز زاس بسك للاقتسا هفرح يا 
و دشر يدنمناوت يراتسرپ نانآ تسا، شقن یمهم دنراد هك نيا 
رما ريطخ دمايپ باختنا هويش یهدداي- يريگداي رد هاگشناد اه 
یم .دشاب 
 
یرازگساپس 
هعلاطم رضاح هتفرگرب زا اپينا همان سانشراكی دشرا هتشر 
شزومآ راتسرپي رد هاگشناد مولع کشزپی مورايه اب هرامش 
802 .تسا ناگدنسيون رب دوخ مزلا می دنناد زا نيلوؤسم 
هاگشناد مولع کشزپی موراي،ه سمؤلوين و برمينا مرتحم 
هدکشناد راتسرپي و یيامام و نايوجشناد يراتسرپ مرت هس 
زومآراكي دپوتراي رکشت يامنن.د 
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Background & Objective: Clinical efficacy plays an important role in clinical knowledge and 
skill application. One of the ways to increase self-efficacy is using experience, and results of 
clinical research. The aim of the present study was to evaluate the impact of evidence-based 
education on nursing students' self-efficacy. 
Methods: This experimental study was conducted on 48 nursing students in their 3rd semester in 
Urmia University of Medical Sciences, Iran. The study subjects were selected using convenience 
sampling and randomly divided into 2 groups of intervention and control (n = 24). Considering the 
students' training in the orthopedic ward, the intervention group participants were divided into 8 
groups. Students in the intervention group were trained in evidence-based education in 2 sessions 
each lasting 2 hours. Self-efficacy was evaluated before and after training in the control and 
intervention groups using the generalized self-efficacy (GSE) scale. Data were analyzed using 
SPSS software, and chi-square, t-test, Mann-Whitney test, and Wilcoxon test. Data were analyzed 
using confidence interval of 95 ± 2%. 
Results: Of the students, 33.3% were female and 66.7% male. Mann-Whitney test showed the self-
efficacy of the intervention group students to be significantly higher than control group students (P 
< 0.001). No significant differences were observed in the control group. 
Conclusion: Evidence-based education causes greater improvement in self-efficacy in comparison 
to conventional methods. Therefore, the use of this method is recommended in clinical education. 
Key Words: Evidence-based education, Efficacy, Nursing students 
